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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - XXVII : PIERRE vERBEKE 
Kunstschilder Pierre VERBEKE werd op 30 september 1P95 te Oostende geboren als zoon van 
Henri VERBEKE en Maria-Leontina DE KEGEL. 
Zijn artistieke studies deed hij eerst bij Henri PERVEKE te Oostende en daarna aan de 
Academies te Brugge en Antwerpen (daar bij Juliaan DE VRIEUPT). Hij vervolmaakte zijn 
opleiding te Parijs. 
Te Oostende woonde hij Kerkstraat 45. 
Pierre VERBEKE was gehuwd met Marthe VAN ROEKE en had een zoon, Yves. 
Hij overleed te Oostende, twee dagen na Jan De Clerck, op 26 februari 1962, na ongesteld 
te zijn geworden achter het stuur van zijn auto en een ongeval te hebben veroorzaakt. 
X X X 
Pierre VERBEKE liet zich meestal inspireren door de zee, de haven, het vissersleven en 
ook wel door het Vlaamse landschap. Hij werkte in een modern-figuratieve stijl. 
Hij stelde zijn werken tentoon in tal van grote steden, zo ondermeer te Antwerpen, 
Brussel, Luxemburg, Parijs en Ziitich. 
Van 20 december 1934 tot f/ januari 1935 deed hij samen met James ENSOP, Eugeen-Achille 
GERBOSCH, Ninette en Félix LABISSE, L. POPPE, J. RYCKOORT, Antoine SCHUGENS, Marthe 
VEILE, Gusto LEYS en L. VERBEKE mee aan het 52e Salon in de toen gekende Oostendse ga-
lerij "Studio", onder het motto "Le Petit Tableau" (1). Zijn inzendingen droegen de 
volgende titels : "Barques (Nieuport)", "Sloepen (Nieuport)", "Lage tij" en "Petite 
ferme (Oostende)". 
In augustus-september 1955 deelname aan de tentoonstelling "Ensor Permeke Spilliaert 
en de Oostendse Schilderkunst" in het Kursaal met één werk : "Le mousse", een kop van 
een jonge visser (2). 
Een schilderij van VERBEKE komt voor op een kleurprentkaart "Grand hCtel Osborne Ostende 
ouvert toute l'année". De kaart stelt de gevels van dit hotel. voor. 
Notas : 
1. Cinquante-deuxiëme salon. Le petit tableau, Oostende (STUDIO), 1934. 
2. Ensor Spilliaert Permeke en de nostendse schilderkunst, Oostende (KURSAAL), 1955 
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